











     
2/1986   专论   论《资本论》中关于事物的质的规定方法  
 ——兼谈中国文学艺术史上两种体裁的性质的确定   王小盾 
2/1986   戏文   “母题”及其在戏剧中的地位                  顾晓鸣 
1/1986   戏文   超越戏剧的思考                              本刊记者 
1/1986   戏文   关于歌剧文化的几点思考      丁罗男 
1/1986   戏文   西方现代戏剧的哲理化倾向及其表现形式      荣广润 
1/1986   戏文   中国戏剧观念的历史演进                      陆  炜 
1/1986   戏文   莎士比亚中期喜剧与舞台表现手法      李  宏 
1/1986   戏文   社会变革与戏剧运动                          王永敬 
2/1986   戏文   中国古代编剧理论的宏观体系      谭  帆 
1/1986   外国戏剧   寻找和探讨戏剧中的节奏                 [美]凯瑟琳·乔治
著  赵耀民译 
2/1986   戏文   业余演剧及自娱心理初探                     王胜华 
2/1986   戏文   接受美学与戏剧观众                         张  毅 
2/1986   外国戏剧   莎士比亚风格论                         [苏]A.阿尼克斯特著  
韩纪扬译 
3/1986   戏文   戏剧美学思维的开拓                         蓝纪先 
3/1986   外国戏剧   试论托尔斯泰莎评的合理因素      汪义群 
4/1986   戏文   戏剧观念变化的必然性——当代戏剧观念学术讨论会综述 本
刊记者 
4/1986   戏文   论戏剧与社会学的相互关照 
                          ——兼论“说话”因素在戏剧中的地位   顾晓鸣 
4/1986   戏文   规律性及其他    
                        ——对《戏剧观念和戏剧规律》一文的几点商榷   吴光耀 
4/1986   戏文   欣赏与创造      龚和德 








4/1986   戏文   话剧的现代选择      汪文智 
4/1986   戏文   史剧关系新探                                   郭汉城  章诒和 
1/1986   戏文   戏剧符号学导引                              胡妙胜 
1/1986   戏文   戏剧演出中记号间的相互关系      陈  明 
1/1986   戏文   戏剧的十三个符号系统                          [法]T.考弗臧著  
李春熹译 
1/1986   戏文   中西戏剧的起源比较                          陆润棠 
2/1986   外国戏剧   伊丽莎白时代的戏剧与元杂剧             [美]刘若愚著  詹
晓宁译 
2/1986   戏文   论郭沫若与西方现代派戏剧      刘  珏 
3/1986   戏文   中西文化在戏剧舞台上的遇合      胡伟民等 
3/1986   戏文   论“莎味”与“中国化”之争                马焯荣 
3/1986   戏曲   印度梵剧与中国戏曲关系之研究                 黎  蔷 
1/1986   表演   二十世纪英国莎剧演出的三大流派           徐  斌 
2/1986   导演   给《黑骏马》导演的信                        黄佐临 
2/1986   表演   表演史迹缕析                                王  昆 
2/1986   外国戏剧   表演简史                              [美]杰里.V.皮克林著  吴光
耀译 
2/1986   导演   洪深执导点滴                               蔡体良 
2/1986   外国戏剧   戏剧的即兴创作                    [苏]托夫斯托诺戈夫著  戈
兆鸿译 
3/1986   导演   导演艺术与观念更新                    本院导演教研室 
3/1986   表演   话剧舞台语言发声初探                     表演系语言发声小组
4/1986   导演   “探索片”的导演美学观念      张红军 
4/1986   导演   导演艺术的多元发展与整体跨越      林克欢 
4/1986   导演   戏剧中的横向和纵向蒙太奇               [意]弗兰克·拉费尼
著  蒋须恒译 
1/1986   表演   舞台、银幕表演浅识                   徐  娅 
1/1986   表演   浅谈摹拟技巧                            杨新洲 








2/1986   舞美   《中国民族服饰》前言                    戴  平 
2/1986   舞美   日本舞台与电视美术的演进                [日]三林亮太郎著  
姚振中译 
3/1986   舞美   莎士比亚戏剧的视觉世界                胡妙胜 
3/1986   舞美   莎士比亚剧目服装创造断想                潘健华 
3/1986   舞美   舞台设计和设计师                       [美]杰里.V.皮克林著  蒋须
恒译 
4/1986   舞美   继续开拓前进 ——舞台美术理论工作交流会纪要 本刊记者 
4/1986   外国戏剧   阿道夫·阿匹亚的灯光布景论      [美]李·西蒙松著  钱
风根译 
4/1986   戏曲   戏曲形式纵横谈                       许庆山 
1/1986   戏曲   戏曲演出特性探索 ——论虚拟性             沈尧 
1/1986   戏曲   论戏曲艺术的长和短                   安  葵 
2/1986   戏曲   审美的认同与异趋——鲁迅论梅兰芳新探       陈鸣树 
2/1986   戏曲   鲁迅先生论梅兰芳 ——略论《略论梅兰芳及其他》  蒋星
煜 
2/1986   戏曲   蝉蜕的艰难——二十世纪中国戏曲蜕变历程的宏观描述 廖  
奔 
2/1986   戏曲   祝愿戏曲理论的繁荣                       颜长珂 
3/1986   戏曲   关于中国戏剧形成 问题及其争论      吕晓平 
3/1986   戏曲   高校戏曲教学研究（两篇）                  宋光祖  田雨澍 
4/1986   戏曲   《歌代啸》杂剧的现代体认                  高文林 
4/1986   戏曲   晚清的戏曲改良运动及其理论      傅晓航 
4/1986   戏曲   晚清戏剧家彭天锡之生平及其表演艺术      蒋星煜 
4/1986   戏曲   董小宛研究                             陈汝衡 
2/1986   专论   漫谈上海剧坛之现状      本刊记者 
3/1986   专论   国外观剧杂记（三篇）                     陈世雄等 
4/1986   专论   一次有意义的国际戏剧会晤                  江俊峰 
 
